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&S3BEBEm9&4ota jxn»rtftrtus cft orbis /iter4*ippl gzo^tits monumentorum ab erudittsvi*
Blfi ?S§^''' irftlttQ''%e:0P ia iutLngicorut>',fa£*
i**ilf ttm &&ratoruni Syflemtittbus non
inique dtxertt auiUam, cittus Da»
rittbtuM pontejungtpo/fc, quam ftomninum re»
gionum congertrentur /ytve &/axa-. ®U»d fa»
tis fttperque arguit, inidjam fajiigtum epe»
clas ejie artes, ut c»i»'tjus fecuhs, qua inde
A prmcipio rerum abtere, noflrum hoe faciit
paimam eripsai. Ferum entmvero,quicunqut
dapes kas mediocriter lanttim hbaverit, nott
potift qmdtm no» mirari excellentes illas men~
tis humana doies, quarum ftmulacra doflo*
rum /crtptis exprimuntur, quasque , ceti tt"
nues reltqutas ar/iff* integruaiis primava t
i» aninns nofirts hmrere, voiuit tnftmta mi*
feraurdia; interim deprchendit juxta, tnteUe-
Qum ramen humanutn fitiitutn effe, ($ in mul»
eis prafcrttm dtfficthortbus indagandis ar-
cios fatts habert hmites, ad qu<e <tque% fe ha°
bet ac 7« tS>i> WKTitfihjtv oi,(,_ucfla , 7tf,cs to
(ptyycg _ut&' iJjbe&W, Tcfte Phitofopho,.! Me«
taphyf: C.t. Htne nonparum/e delufos exper-»
Wr funt multi, e)ti< dttbta , dofftffimorum vi-
rorum disfi.it/itiombus dtu vcxata , altiore
menttf indagme perpendentts as inviliit
A /uit
fuit ( ut putabant) rationibut frets\ fe tan*
demacurem tetigi/fe, perfvaft funt \ donec
fententia eorurn ab alto/upervenienteexamtna*
ca, firmtoribus argumentis erroris convtfla efl,
(guod fi unquam fuper aliqua qvJt/lianepu-
gnantta autborum invenire efl judtcia_ uttque
in qua. maxima dtvortia abierunt tn tradendo
modo cognofcendi humano. (g/f* res ficttt
tne infiituto ftrtbendt dettreredebuiffet,tta a
1e L.B. audacttt incufari miht vtdeor, quod
t.tm dtfficiiem matertam & elaborandam fu-
fcipere von dubiiaverim, (ijam pubhci facert
jurisptrftverem, Squidem ipfe ego opus ar-
dui laboris aggreffus Itbtns confiteor tenui-
jatem meam_\ unde tam vanam non foveo
perfuaflonem, ut rem eot tantisque dtfficult*-
tum fpinis impltcatam, fufficienter tllufiratum
iremihi prtfumfertm, cumfic effugere non pof-
fem, quin mthi occinatur ttlud Poet<t :.......... amphora capit.
Inftituji, currente rota cur urceus exit: Hor; <]«
art." Poet: i;i\. Imo tantutn abeflut eeltpfimi-
ht h<ec probentur, ut itfla &relefla fordefcer*
Tttagis magisqtie incipiant, Unica mthi in-
tentio teneUum exertere ingenium _% fi qva
jjuttm QCturrunt (quod futurum ncn tgnoro)
fubtiiitatcs materitt pr<efentis,quarum expofi*
tioniminus reffondermt vires,tua,mieandide
L, virtutedtgnUptsta favere, nuUtusnon tequi
tttiforisjudiciorum patitnti, Sic aufpicabimur,
Non
Divlno Pr^sente Numihe! *M*
$. U
HSotboo multam ponendam duco opcram in
«i*^!® cnucieanda derivatione vocum , quaefsTS-eJj prajffnti difcurfui nomen decferunr,
ne delicatioribus ingeniis naufcam movcam :
Qvid enim fibi in hoc negotio velint, cuivis
evidenseft; innuir fciiicet vocabulum humana
tituloadditum, removendam hinc efTe cogni»
tionem i. Intttitivam , in foIumDEUM caden-
tem ; nec non t. eam quae inttUigentiarum
cft propria; etiam j. mere fenfltivam brutorum
& denique 4 illlam qusm vegetantibus qui-
dam tribuunr. Quomodo nobis confideran-
da relinquitur cognitio, quatcnus foli homini
competit. Harc vero, cum pro objeflo agno-
fcat, vel res fupra naturaits & divinas, ea-
rumque myfteria, unde rtvtlata audit: vel
verfctur circa fcicntias & artes magicas, lu-
dtficationibus Sa^anar, adfallendos mortale»
nuoquam non parati, phantafiac impiorUm in>-
geftas, quae diabolica merito dicenda: vel in-
tenta fit in ea, qua; humanis viribus fciri
jpofTunc & ex Jumine nacura» innorefcunP,
qua* naturaiis appeliari fvevit; omiflis prio-
ribus; iUa quia arcanorum divinorum intimam
profundnatem magts credimus, quam inrel-
ligimus; ifta, qua: homine Chriftiano indi-
gna, adcotjue ad autlforcm iuum inorcum
A_6 re-
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relcganda: jam ultimam praefentis noftra» curse
facimus. Per proceffum nihil aliud indigita*
tum volumus, auam Methodum corum, quac
in cognitione noftra ordine naturz fe itivi-
ccm confcqvuntur.
11. Vix reperin hoc rempore, quo ad fum*
mitatem artes & fcientia; (urrexerunt, quen-
quam autuo>o, qui omnctn plane cogoitic-
nem(nili ignorantia affrfbta & fophiftica
rnalitia laboret ) mortalibus denegare aufiti
reclamante cxperientia & do&orum tnoni-
mentis. Socrati quidem & Plaroni tribuitur
dubitatio, quarc pricrcm dixit Euf bius ptri-
tum de omnire dubitandtl, z. przp. Evang. c, t,
Ipfos autem nih'! penitus aftirmaftc vel ne-
gaffe, fed übique indubirstiotieiubftittlTe;gra- .
viorem e(Te fcnrentiam , quam ut in tantcs
viros cadere poftit, inducor; quod vero So-
«ratem conqueftum perhibent, fe nihil jcire
tsiflhoc unum quod nibtlfciret, id modeflizejus
potius quam ignorantiz adfcribcndum: quara
etiam Pythagorz imperaffe certueft.cum fe non
tro<p}r (zd <pi}Jo-c<pcv dici velle fignificavit,
Vid. Cicy Tufc: alioergo inftituto ipfos du»
bitationem adinififTe crcdendum eft, quam ut
nihilfciripoffe afferendum putarent. DeSetpti-
cis vero Philofophis memoriz proditum eft,
eo* Pyrrhoneoi fecutos, feciae hujus authorem,
(nn-
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funde Pyrrhonici appellati^) nihil decetncrf
( ut hafaet GeUius 1.n.c.f.) nihilque ftatuere
volutffe-, fed exdata opera fibi perfvafum hs-
buifle omnia effe aKaTa\tjtrceb\ imo fi La-
ertio credimus, fe ne id quidem fcire, quod
nihii fcirent, faflos efie, Sed horum fenten»
tiz opponi poffunt hzc Ariftotelis'. Non opor-
tee omne problema, auto<nnem thefln in qutfli-
onem revotare,fed eam de qua dubitarepoffit
quispiam, tgensrationit, nota p<en<e aut fenfus,
i,tt Top,c.ii.Tex.p, Llnde cuivis dudum ftc-
tit fententia; multa nobis explorata effe & cer-
ta: plusque fcire homini dediffeDEUM, quam
wtde omnibus dubitare debeat, Et quomo-
«3o tot nobis utilitates, ex xs aliqua incerta
affluere poflent? Dudum namque fidem ac
cepit, Phiiofophiam veram reddere homine*
ad magna officia obeunda, vitamquecuro lau-
de tranfigendam idoneos. Unde Ciceroni dipi*
fiarum bumanarumque rerum fcientia audit}
tUa quia plurimam mentis ayvciav in theo»
reticis: h<tc quia voluntatis aTatiav in pra*
ilicis tollit, imo hoc illud eft medium, quo
mulca per lapfum amiffa reftituere conatuf
mens noftra, Di<3is veritatem quoque con-
ciliare poteft, quod videamus in illis, quibus
ptzcotdia de meliori luto finxitTitan, latere
aJiquid, quod inftar ealcaris ftimulet ad es-
plo-
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plorantJam prdfundicacem veriratts, esc mtfpi-
oribus uator® eruenda:: ut enim omnia aiia»
ita & iriteiietfius fua natut^ rudis & irnpoli-»
tus, confervationem atque perfeflionem fui ap»
petit. De quo Cicero: Natura homini inge^
neravit cupiditaetm peri inveniindi; Hoc
aucem fciendi defiderium fruftra femet cxerersr,
nifi aliqua daretur, ad quarn tendit,cognitios
fecundum illud Ovidii: Ignoti nulla tuptdo*
Evidentifljmeautem afferttonem noftram cor,-
firmat principiorum primorum certkudo, quo»
rum eheoretita tantx funt verjtatis, ut ea ne~
gantis errorem non verbis,fed verbertbui re*
tundendum efft,di<z-\t Calov: trTOiKBH yvar\c>.i
f, m. Zj..pratlica vero, qvippe qua: cordibus
noftris ftylo ferreo infcripta, a maleficis etiata
invitis affenfurn extorquent. Hifce ergo cum
eognitio noftra validiffime fuperftruj poflir*
tanJem (ficucifia) negantem eontra difpu-
tandum urique non eft, quoniam hic talis
hoc padlo propria etiam di&a falfitatis arguit.
111. Definitionem cognitionis exhibituri ,
dicimus ipfam effe repra/entamen rei in in^
tei/eilitl reprafentarc vero ut proprie i.roagi*
num cft , ita & intelleiflum non res ipfa »
fed imago feu idea cjus contemplanda: in-
greditur , ut infra patebit. Hs autem idcae
cui fonci orcum dcbeanc, tium intra imelleflurs»
80»
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jaobisCisai connafcantur, vel potius eSttrinfeCtt»
«dveniant, & ft hoc, quibus vehiculis ad men*
rem defsrantur, praecognofcere, cum non pa-
rum Jucis poftea dicendis fceneraturum arbi-
tremur, pauca ad hanc rem pertinentia prat.
mictere lubec, Qua fuerit mens Piatonis dc
erigene idearum, moilrac cabula ejus exarata,
cui fimilem animam noftram effe piuavic, &
cui omnia a natura infcripta, adeoqve co«
tam noftram cognitionem connatam effc_*
voluit; Qua» vero in vica addifcere videmur,
ea non adventicia effe, (ed intclleflum excerno
obje&o excitatum, eadem reminifci docuit,
inphad. tSMen, Hanc fententiam non fepultara
rnodo,fcd plane explofam cupiebac Arifloteles
qui evitata charybdi Platonis, in Scyllam inci-
dir, durn l.^de antm-. e.a.t. /4. nuiias pianc no-
titias cum homine connafci, led omnesexfenft**
fousdependere,femdeconacuseft probare;und&
enatum Axioma; Nih>l eft tn inteUellu, quod
tton prius exiftit in fenfu: quare pro tsbul*
fua nuda, cui difcendo inleribimus, & infcri*
bendo difcimus, ceu pro aris & focis pugnat*
Diverfum ab his judicant, qui mediam quan»
dam incedunt viaro, affcrentes intelletfui no-
ftro nec pjanc nihil, nec camen omnia fcirc,
\ natura datum effe, cum dentur qua:dam
tuyttt tmmtf vel princjpia generaiia eaqu.e
J)U.
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prima, qtwc femina funt fcientiarum, non rtti*
dio & labore comparata, fed a natura impref*
fa; reliqua veroquacex inftitutione, & fenfuurn
©bfervatione haurimus,extrinfecusaccedere.
!V. In tanta varietate fententiarum, qua*
prout ingenio eranr diverfo, diverfas fovc-
runt authores iique erudiciflsmi, tenues perieli-
tarivires meas, mihi forte temeritati vertetur.
Hifce tamendifficultatibus, fs non ut debemus
faltem ut quimus, elutSari annitemur. Pla#
tonis opinionij dudum cefutats, bvere noti
poffumus; cum propria experiencia abunde
edofli fimus, ea, qoa; objiciuntur, non nudam
creare reminifcenciam, kd novam plarse for-
mare cognitionem, quam nunquam antea tt»
cordari poflumus nos haufiffe, Mei. gnofloh
p. i%_. Flueret autem cx ejusmodi pofitione
tale confequens: auc omnes codem modo de
rebus judicaturos, aut pugnantes fententias
homini connatas dici oportcre, cum non raro
quidam, damnata fcntentia, quam diu pro vera
habuerunt, alism eamque contrariam, ceu vs-
jrifimilioremamplexi fint- Sed tUud experien-
tis ad^crfatur, hoe cctcwov eft. Videtur au-
tem Platoni proprerea hoc adferti piacuif-
fe, quod perfvafum habuit, animas noftcas,
non & parencibus generando propagari, fed
«lefenis corportbus prioribus, aiiis novis m-
fun-
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fundi, stque fic ideas, dudum «oitsi* tm*
preffas, etiam in pofterioribus rcceptaculit
retiiitrt. Nsque taoien in caftra Art/iotelh
trsnfimus, nihil oatura nobis notum effe,coa>»
tendentis, rum quarundam rerum fcientiam
eciam ic#&'sptv nobis connafci certum fi«
quod moJC sdftfttetntH. In iilorum ergo par»
tes haud acgre propendemus, qui nec nud«
tsbulac, nec exarata: fimilem effe inrelle&um
docent, fed duplkis notuiac capacem, nempe
tutn connata, raro acqvsflta. Connatam tvm-
cunc prmcipia prima, partim cheoretica, p»r*
tim prachca, menci noftr* infixa , alias -wcvimt.
V7n(ioh<zt. £c primianini conceptus ditSa; qus in»
ticiari adco non pocent quisquam , ut potiu«
ipfis auditis, ftattm (inc pracvia demonfttatio-
ne aut ptobatione, r.on poffit non pratbere af*
fenfum j Qvaha: Totum eft majus fua partti
(gpodltbet efl, atit non efl. ffc. Confcienciz et»
jano teftimonio convi£h homines, dari prin»
cipirf* t<& ipfa fatentur, durc» ftimulos ejus ob-
lirerarc vel repellere, ut ut msxime veiinc „
nullatenus poffunt. Acqviflta aucem cogni»
tio, multo rationis ufu, labore, & indudlio-
ne , multisqve experirocntis,' ab ineunte atate,
fenfuum minifterio roboratis, coreiparatur. Et
jp.telledus qvidem feu ratio, in dijudicandi»
sebas, utramqve facit pagmam, fcd anfa a fen-
B fauin
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tuura obfervationibus arrepta. Übi obfervan*
dutn, qvod non uno modo omnia objetfta ir»
fenfus incßrrere vehnc authores,fed qvasdam
diretle & per fe , qvardanj vero indtrelie, per
aitud (5 mediate _\ hinc, quicquid in intellecta
eft, puta per notitias acqvificas, id prius ali-
qvo ex didiis modo, five dtretle five indtreblet
fenfibus non potuifle non objici contendunt.
V. His ficexpofitis, id, quod pnmo imuiru
difcurfus hicce prae fe ferre vilus eft, «ggredi-
emur,& breviter cognitjonis noftra: procef-
fum adumbrabimus, in qvantum 2 fer.fibus o-
riginem trahit, De modo trgofemitndi, im-
prirois pauca notaturi, deprehendirous Autho»
»es, in ipfo tradendo, vias infiftere toto <oelo
diibntes, quas leviter faitim tetigiffe juvabir,
Objedlum fenfile in fenfatione ab organo fen»
fus externi recipi, pro r3Co habetur: Cum ve.
to ipfa res nkitr&ijT.&cr reaiiter ingrcdi noa
poflit ( qvi enim maxima turris in cantillum
oculum immitti poffer?) Quaeritur, qvid dt _,
qvod rem fenfaram ad organum fuum defe-
rac ? qvidve perceptionem intra fenforiuro ef»
£ciatf De hoc autem incer oinnes non con-
venit. Unde qvtdam, ut huicdifficultati occur-
ratur, ftatuunc ex objeflis emanare fpecies
intentionales , qvae originaliter hsrent in ob-
jeflisfc continuative funt excra illud ( videfis
Kipp:
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■iC<pp: L. g. C. *. p. jif, ) H« fyeetes fenfi-
Liiei in organum receprae, & ad fenforium pri*
curs ( qvod nullum aliud praeter cercbrum
eiTe poteft ) delatar , rem fcnfatam potentiae
cognolcemi fillunt. Diftmgvunt autem fpecies
tneri tntentionnies, qvse ab orani materia ie-
parata: funt, & <n vifu obtinent, » reahbui
cum matena aliqva permiftis, qvar reliqSO"
rum fenfuum externorum fun<*. Aiti vero, &
qvidem pofterioris avi Philofophi , omnem
f nfarionem pcr moturn tocalem explicant, te-
nentes objcfta,imprclfionem quandam realem»
in externorum fcnfuum orgsnis efficere, quas
fpiritus nervorum fihris eonrentos perceHat,
camqve fpintuum commotionem ad illam ra-
tionis officinam , quae in cerebro inftruitur,
transmitti, obi anima impreffionem ab obje-
clo fadlam percipiat, adeoqve fenfationem in
exterioribus organis inchoari, fed in ipfo ce-
rebro perfiei. Cor.f PhU V & N, Burg:Tomi
2. part. Pbyf: f. I. j, J. B. du Hami i» de
tvrp. antm- i 1.1. i.
VI, Rationibus praegnantibus fatisque va-
lidis, & hinc & illinc acerrime pugnatur, re-
pertis utrique fcntentia: fuis defenfonbus, &
lubtilibus & oculatis; his in certamine fi me
immifceara, vcreor, ne praemsum audacise it-
B i fam
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fam illud*. Argutos intesrfirepit anfir ol:-rtf 9
Virg, £tcl. p. v.jS. BreVtbus tamen in apri*
Bum profer;ndum eft, qvomodo fingulos fcrr-
fus exponant fecundae fententise sffertores;
(Nam prior ex antea didis intclligi potcft,
plura vero qvi expecit, suthorem ibidem cita-
tum adeac ) libcro interirn.per nos, cuivis de
h»c re judicio reliflo. Ttßum fieri dicunc,
cum obje^a taftiiia movent qvamcunqve par-
tem corporis, qvi motue ftatitn per fpiritus
animales ad commune fenforium defertur. Or»
ganu-n vero hujus fienfus effe poffe, aut to-
tam fiibftsntiam cutis, qvam plurimis nervis
Confoliditam , aut corpora iila feu gjar.duli.J
conglobatas, inter cutem & cuticulam inter-
jttXas, qvas propagines effe nervorum & ten-
dinum a cerebro provenientes, celcberrimo*
rum anatomicorum indufma o_i Microfcopii
detexit: In his exeubantes fpiritus commoti-
onem ab objedlo fenfili fafiam, ad commune
fenforium rransmitcunc, Gtiflui ipfis nihil a»
liud eft , qvam fpecies qvaedam tadtus , qvod
probare conantur ex organo ejus, lmgva _,
qvte mufculus eft, innumeris fibris inftruflus,
qva in re cum fenfotio taflus convenit. Utri-
usque etiam objcQum orgsno sdmoveri de-
bet; oftenduntur hic varii ia fubftantia lin-
gvxpori, qvi cum netvis ad cersbrnm prr>«
!fjs
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I'enfit cocunti hos poros partteulae, e corp»*-
re fapido prodeuntes , intranc,qvae quo ma*
gis minusve cum poris conveniunt, co vel
dulciorem vel acriorem dant faporeru. Incer
guftum & olfattum maxima intercedic co-
gnacio, unde horurn fenfuum crgaoa eadem
cffe qvidam ftatu*re, quia unias fenforio Ue*
fo etiam altenus Isditur; Hujus obje&a, ode»
vet nerope, cum fubftantiali qvodam cffiuxu
effe conjunftos volunc, quia contrario d^fflan-
tur venco, fecundo vero advehuntur: Efßuvia
cnim fubciliftima e corporibus odoriferis pro-
manantia, membranam percellunc, übi fibriU
lae nerveae olfacloriae eadem excipiunt, & pec
os cribriibrme sd fenforium coramune dedit*
cunt: Excipiunc fenfus rationales, vi/ui fcilicet
& auditus", quos interntmcios mentis du»
eesqvt ad verit^ttm , haud incongrue dixir
Placo^Oniliij^uoci obfervaffe juvat, Taflus
inter reliqvos exceliit, tum quia, fi neoreri-
ciscredimus, nullus dacur fcnfus, qui nom
praefupponit ta#um, cum qvodcaeteris, fi qvan-
do illos falli contingat, opcm ferat»)cum e-
nim nec fors omnium, r;sc fragilitas humara
diem faci accelerans, cuivis permttrant rerum
fcientiam femper proptia esptnenria confir-
marc; aurium ufwm ad jpetceptionem eorum,
qv* ab «His *r«.ds_ii.:i:-jr _ &sxim? netcfisrium
effe
# #
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efle eonßst, vivamqve vocem per «ursjrrSnf-
Biilljni, fortius imprimere, qkam es fcriptu-
ra hauft.im. Vcrum, ut ut enonciata & ex-
penmenta virorum ceiebrium affenfom qui-
dtm mereantur, non tamen tamam fidem &
aurhoritatem ipfis trifeuendam efle, ir.onent
do6b, ut in iis folis acqviefcar, qvi fapientiae
«peram navar; f?d, ft poteft, m veritatcm eo«
ism qvae traduntur, ipfe fedulo inquirat, fu-
*qy* potius credat, quam aliorum experien-
*i», unde patet nsceffiras oeulorum. Sec! ad
«nftitutum rrverrenduro. Sonum in rootu ac-
fis tremulo , feu concuffione , confiftere in
confeffoeft, qui tdaudttus organum delarus,
per nervum auditorium »d cerebrum defertur»
Voces aufcm ex aere in pulroombus exiftcnte
«riuneur; cumque is utramque laryngis mem-
fcranam celeriter f rir, haec vero aerero vieif»
fim verberat, fit fbnus, qui ope organorum
varie formatu», voces reddit articularas, ue
conceptus noftrosahis communicare pofllrous»
Vifus aurem rationem explicature , rnajor
occurrir difficultss. Poftquam fagaciores no-
ftri aevi Philofophi vitrearum & Cryftallina-
rum lentmm effeiftus, ebfcurarque cpmers in*
dolem deresferunt, omnes in eam fententiarn
finanibus pedibusqM ivetuwr, tradios per pa-
tu»
e) v-c«
lulum uvea foramen intromiffos, rerum foftl
exiftencium imagines, in oppofira fubalbicant»
retin«e roersbrana, vel. ut aliis placet, in ipfa
chor©ide depingerej non fecus ac cameram ob-
fcurarn intrantes, fi parvo foramini panettl
indatar vicrum orbiculare , in iinceamento
albo, e regione foraroinis intra cameram cx-
panfo, omnia quae extrinfecus funt & gerun*
tur, adco perfe&a figura fuisqve colonbus de-
pi<3a fpeiSant, ut haec eXccilentiffimi pifiotil
artem illudant. Has imagines, cum alii /pf
eies effe mtentionatet vehnt, nuperiores *"tberta fubflawtiet impreffionis effe&um effa
contendunt: Jumini vero ipfas originem de-
bere nullus ambigir. Ar, unde illa radiis vcl
lumini vi^inlir, uc objefii coiores, figuram,
diftanriam etiam & motum, tam exade re«
prafcncec & exprimac, res eft , qva: ficut fu»
fpenfoa nos detinec, ica eadem cognofcendi
defsderiurr, auget.
VII, Senfus omnes in cercbro perfici fupr*
dixirnus 5.5. quia ibi ar.imam fedem fuam noa
poftremam fixiffe, pcrfvafum habetut. Sic fpe-
ciem vifibilero per nervurn opticum co
traiismitti neceffum eft, übi animern fentien-
cem, haftenus indiffcrencer fe hfbentem ad a-
gcndum, deterroifiare polli-. Nec rr.iuus fuoS
hsbent uut9t cel»ij«i fcuiHS tMeriorcs, qui
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fplfituum animalmm func vehieula, <& lcfati
ob|caorum cxternorum communicant fenjui
tovimuni, in ca cerebri parcc, qux nervorum
origini cft proxima, relidenth hic anima pri-
mum res perctptt & incer easdem difcernit.
Inde progreditur fpecies ili?. ad interiora ce«
rebri, imaginationi deftinata: übi obicsi '»■
mago clarius, non praffentis cantum, fed et-
jaro abfcntis , fiftitur , jamque phantasnsa^
«udit. Tribaenda cft phantafis aliqua rsi
cegnitio, hcet de eadera aliqvid certi pronun-
eiare, ipfius non fic ofticium. Qvod compro-
bat adroiranda ejusdem in brucis escellencia,
qvse in homine ob praevalenciam fa^ultacis fu-
perioris obfcuratur. Übi vero vefbgia in ce»
rebro formavit fpecies illa, in qvibus aliqvarp?
diu refervacur , remitiifeentia five memoris
dicitur,qvae imaginacivae miniftra eft, quia (pe-
cies fibi ab hac credicas fideliter recondic, &
cum opus fuerit rcddit.
VIII. N3turam fenfuum, quatenus eorum
beneficio cognitio noftra non miniroam,
partem promovetur, plane omitcere inta-
dam, nec potuimus, nec debuimus: Cum
autemrS «'Hjquod (enfibus circa exteri.ora
rei occupatii patec, qvalis qvalis perccptio
Jividitaci nofcendi minus fatisfaciat ", uite-
riui difquirendum eft , quodnam fit princir
psMm
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pium intfroa rei naturae adyta penetfani, "fc
re oioti demenftrsns \ Id intelietius eft rou-
nus, cujus fulgore fupetvenientc , adee i!lu<
ftratur phancasroa a fenfibus prcdu&um, ufc
jim perfpicue & diflin&e &bje£iuro repraefen*
tare incipiat, nec aroplius fenfibilis, fed inteU
'iigi&ttts vocitecur fpecie* !n ipfo vero intel-
'Jigendi a«Su, dupiicitcr fe habet inteilefius, 6t
"atflive St paffive; unde orca diftin<3o ejus ia
agentem 5c faxtentem ( Jicet unu* idemqu*
fit, nec hic ab illd differat realiter ) Aiiio t*
jusdem eft, cum phantasma iilud loroine fuo»
clarum reddir, &c quod potemia inrel|igibile
ecat, aflu tale efficit.' Pa/fio vero, qvatenui
smagincm illam, fibi ab agente intelieQu im*
preffam, recipic & dijudicat. Varias prcterea
appeliationes fubic fpecies illa: Scaligero^j»!
dicicur, qvia per illam ceu pontem itjtelle&ui
fcfe infert in rem, & haec viciffim ci fiftitur:
Artflotelee «Jcf vocavit /. j. dt animae.i. t.&±
unde Latinis idea dici fvevic, ftve iroago, qve
ab obje&o repraifentato, tanqvam a caufa tx<*
emplari dependere debct. Adhacc a multii
conteptut audir, cujus vocis impofitioni an*
fam dedit convenientia ideic , cum foetu ia
utero concepto. (pidefts From. Metapb. f.j^.. )
Difpefcitur vero concepcus, in objeilivum &
fermatem, (tonf, /. e. ) pcr iliutn intcndunt
C ipfucn
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Jpfum ekje&tfm,ab intelletflu Ippreheniui»£
fed cum qvadam relatione ad inteHe(3um cors*
fideratum,A/V veroconceptus propriedi&useft»
De hujusmodi ideis & conceptibus pronuoci-
*nt erudtci, dlorum neceffitatem tantam effe. ut
ptritaten»ftnt tonteptu mtnime poffideri affir-
menr, Mej. in gnoft. p. m. io_\f. Hinc Excell,
Calovius Gn.parttgtn. t. /. tolie, inquic, rerum
ideas, &nihilinteliiges, Ut res manifefta eva-
dac, cbfervandum', omnia» inter qvae aflio &
paffio intercedit invitem conjungi debere, aur
(abflantialitev auc emimnter; Intellcdus vero
ebjectum contemp.lans, in idem agit, adeoqvs
conjuogalur neceflum eft, non fubftantiali-
ter vel realiter, ( res naroque manet esterior,
menteroque ingredi neqvit ) fcd croinenter
& fecundum effe intentfonale, i. e. per'fpeci-
«m vel imaginem rei o Ha?c ut vera fit, re-
qviriror ( a _ ut rei pef omnia fiinilis fit, ne
jpuria & q'J» rei minus inlont fupponendo,
intelleSui fucum faciat, Nam omnis tonee-
ftus _ etii nihil plan* refpondet in rt , vanus
tft, ut habec asioroa , apaJ Mej, p. zog, ( \% )
uc ab ipfa re dependeat , nec enim fufficic i-
maginem nbj«3o firoilem effe, ut ovum ov.Oj,
fed debec etiam a prototypo effe expreffa, De»
ducuntur e ditfiis fcqvcic ejusroodi i» Res effe
tnenfuram intejle£lust nea.cofict» 9 custo hie»,
vel
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vel potius idea «kpendeac a re, dependentiS
fc. objeciiva. j. Ferttatem rerum tancuromo-
di> unam effe, non mukiplicem: Eft naroque
jiia confo mitas inreik&us curo re, adeoqus
Una erit qvia haec una eft, & ab imelleclcs
divino dependet; alias intellefius «Jivinus ec*
jam cric routabilis, qvod fumma ejus perfe°
dioni repugna-c. Num veritas Theologica Phi-
Jofophics adverfecur? infticuci racionern ha-
benrcs, aliis difquirendum confulto omicimus,
IX. Occupaci fuimus haftenus in mon»
ftrando ordine cognicionis noftrse, cujus pri-
mordia fenfibui cribuimus, Qvi cum non oi-
fi fingularia percjpianr, inteliecium etiaro co«
rum capacem effe, ex sncea diSis colligi po-
tcft. Accedit qvod nihil praeter fingularia in
feruro nacura inveniaeur ■ unde fiepius no-
minatus Author p, gn. 214: Omne ejuad tft ,
fngulare tft , (# demptit ftngularibus nihti
eft refifvum. Et quoniam oronem fuara ve-
rkatem univerfaiia ex finguUribus confeqvttn-
tur, nunquam dc iilis judicare poffemus, nifi
ha:c infpiceremus, & per tndu&ionem univer-
faks conclufiones conftruererous. Fruftra er#
go nullam fingularium cognicionern in intel-
Jet9um cadere a quibusdam contenditur, cum
tamen fingvilaria & umverfalja inccr (s con-
C* fcrre.
# ) ao ( *ferre, atqtie incer eadem diftingvera ipa v.sn
repugnet, quod facere non poffer, nifi utraqve
fibi nota habeac: diftiijsia enim prsfuppop.it
cognitionem, Difcuffionem eoruro, qatt pro
contrsria fencentia afferuncur,. in vertilatio-1
uem publicam refeivarnus.
X. Q_yamvis mentem noftraro, a cognirio-
t»e fingularium minim£ abhorrere, addudla^.
cotnprobenc argumenra _\ probi tamen etiam
hic videndum qvid vafeant bumerix t/vid ferrt
recufent: Ingenui namque fatendum, quodo-
mnia in ftnguiari cognofcerc , & cunita in-
dividua qvoad fingulas propnetates fibi fami-
Jiaria redderc, plus oronino involvat, qvara
fors humana patiaiur. Intellefius nofter euim,
tirut infaciabilis fit & omnia penetrare ge*
ftiar, finicus carnen eft, sv.oque omnia indi-
vidua, quippe quac inS.nita, ne enumerarc qvs-
dem potis eft, atdnoi cognolcerej unde non
nifi in cns infinitum epsraodi fapientiam ca-
dere certum eft, Us tcso dcfiderio noftro ali*
qvo modo fiat latis, «nivcrfaks formandi
fnnt conceptus, 88 Ht refjm conwcnicntia con*
etafiofMS eliciendas t_UU id de omnibiis va-
kre rnonft?*.nr, q7od de paacis vcrum cffe i-
pfi deprchend-rnus. Poftqiiam *nim tei alio-
)m fingulari» plenarr:. haufiniM aotkiam , &
<*a« cirea eandem cdfetvata fuatj mtmfttisdt-
lij|«a
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Jigentercetnmetvdavimus, fi facpius eodemrao»
do contingere anirnadvercimus , cognitto in
nobis generstHi* ixperimentalis; qvac certiores
nosreddic, fic, non vero aliter illam rem com-
paratam effe, quia tale qvid femper proprie
& per fe, nunquam vero per accidens circ»
cam fadum effe notavimus: Cumqve nus-
quam obfervatura cft contrarium, jam per
induiSionem deduci poteft propofitio univer-
fali», qu* idem in omnibus verum effe infert,
cciam in iis, qu£ fenfuuro expericntiar iubjici
non poterantj De fimilibus enim fimilicer
judicandum»
XI, Incelleclus nofter nacura fuS plane in*
deterrninacus eft- ad hoc vel illud obje&um
cognofcenduna ", res icidem variat funr, & va*
rie atque fine crdine fefc nobis concetnplan-
das offerunc , quae in caufa func , ut cbje&a
accuratc & diftinile menti ( oronem confu»
fioaem evitare nitcnti ) rcprafentari non pof-
finr. Quo ergo ordinace procedacur, incipi*
cndum a faciliotibus & notioribu», stqve fic
pergendum ad ignociora & difficiliora, Hic
imprimis in primo cognituro inquiratur, eX
quo rcjiqua deduci poffunt; quod dcprehen-
dimus cogitando , omnes ires inter fe aut
convenire auc difcrepare, Convenientia rersim
tam maiYet_Galis, uc in ijffosn q«oq«e DEUM
9 )»( ««
CBt]g?., qv'_ dicente Frurnroio Mer, p, 55. ftaut
Jihi pt„ne fiwtlt prodactre wan porutt, tta nee
altcfvtd a (e emntratione diverjtem cfjieerCsc
Ex tali collarione prcvehimur m confidcrati»
Oncm ejus, qvod commutiilltiriUm eft, qvod
iiihil aliud cffe poreft, quaro tmt. NotiiliinU.t»
cen & pnmo cognituro ens eft, idqve fw*
gtthr-zieum , ut vult Mejsrus p. gn. i_l.
( conf. Inrell. Geilfus. p. 5«?. ) res cnim qvet/st
ftnautir<s ad cognofccndwtt prop<j(it& _ Oinni*
um pr:mo fub ratione entis, to&Htttatns fctti*
e<e cottfufa, apprth^nditur , ait Ihur: Mtc.
p. 66. Hitic, qu^nuo aiiquid perfedle definire
Vel rjominare inefcimus, ens efle dicifflUS. Ul«
terius, auterrl, Ut qvis feJiciter progrediatur ,
fidvcrrendum, qva? ornnero convenientiaro >d«
tnittan'-, quocve, vel toto genere, vel in quibus-
dax faltem attnbutis difconvemants unde at-
tribura qvacdam proprta _ qvatdarrt sommuniA
orjuntur. Kr qvia , neqve h<tc eodem fcmper
modo sb inf-rioribus imbibunrur, roaxims
sneceffaria efl ronfidcratio umvoeationis & a-
ndlogitr\ cum univoca arqvalncr plunbus tri«
buantur,analoga non itrm, led uni per prius,
alteri vero per pofterius. Propria autern attri»
bura tanto majori ftudfo eruenda, qvanto so
perfe(Ssm rerum nonriam magis conferunt.
Inter hee eji«m foftt&va raehus rci naiuram
*):s{£
Jnfinfisnt, quaro negatwa; iicet negativa "% pe»
riculo errandi magis fint libera. Hinc con*
clufionum multitudo intelledum diftrahensi
qvare, ut confufio errorum mater pratcsvea-
tur, & fingula diftimSe concipiantur, omnia
horoogenea, cjuae de eodero formali paitici»
pant,ad unum conceptum revocanda» certum*
que conftitoenduro noema , ad qvod fingulas
conclufiones referri poffunr» id nos tbjetiun»
dicirnus. Eric aotem objetSuro conccptus unus»
fummos & univerfalis, & esndern curo omni-
ibus fuis membris atque ob]e#is partieulanbus
naturaro habens, praeterea aprus roodis con-
trahennbus limitan. Hoc objeclum m cma
ahqua diftiplma trasar;<Jum efl , ( qvta objt*
llum taufa d.tft,p/>n<t ) iicet rern etiam citrfi
difciplinaro incelligi non repugnetj Curo ta-
roen ea ftt eonditio inrelledus, ut firguia pe*
netrare neque.it-, plurimum promovutjr co*
gnitio nnftra dslciplinaruro lyftematis, roulrO
:remporis tradlu accurate coniirutlis, quorum
ope hodie, vel viva voce, vel knpns, ad po*
fteros transroittitur. Diiiingvuimir autern cii*
tfciplma? objeclis, fub propno genuino iormali
confi^eratis ( difcspiinaS praflic* finem quo-
que pracrequirunt ) hinc noti obft.it, qu,a i»
dcm objeclum eciatij in plunbas dikiplmisira»
&«"
€*)*4( "#)*4(Aari pofllc, fed fub alio forrrali. QvsoroniaOt rite obferventur, providet abfiraCtto' f-atc
in exqvifita rerum cognitione utramque pa-
ginara faeit, adeo ut folus ilie Philofophu»
cenfendus veniat, qui bene sbftrahere novits
hac in formalem rei rationero provehlraur _
quam cognofcere, eft ipfam poffidere vtn»
tatem...
XII. Poftquam pro exiguis illis, quas ha*
denus du&s lineac fatis fuperque prodiderunt,
ingenii viribus, cognitionis humanat curfum
adumbravi , fi pauca adhuc ( dum velorum
meditor contradionem ) de principiis , ve-
ritatem conclufionum philofophicarum con«
£rmantibus, monearo, omni operse pretio rr.s
excidere non cenfeo. Sunt ea tria : Sen/ut nimi*
rum, RatioSs. Scriptura, Senfuum cerutudinem
minime in dubium efle revocandaro praeeipi.
unc doifli, modo omnia requifita ad hanc rcrn
facientia adfuerinc( de bisvid.Kipp.p.mpA-)
quibusdefideratis,aucneglcflis,cc)giiitio ienfu»
alis facile infringitur; rice vcro pofitis, fruftra
funt, qui de errore ejus qveruntur; Hinc de
ipfts Lucretius.
Jnveniesprimis a (enftbus tffe creatam
Notitiam veri , nec fenfut poffe refellt:
Gfrinififtntveri, ratioqvo__falfa ftt omnit.
In fenfibus quo*jue omnis iundacur cxperi-
en."
#.)>?(#
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emtia, CfU£ fi negligacur, nunquara fe espediet-
inte-Jlc&us in abftrufioribus cxplicandis; rnjlta
naro^ patefeeerunt esperimenta, qu.x ahoquin
sternis, uc olim ,ttnebns manfiffenc involuta.
Quod (i ?n eorum veritatem propriis obferva*
tionibus inquirere (quod nulli non in votis effe
dsbttct) vecac aliquando fois iniquior, non ca*
tnen poffunt viri castera undiquaque dofiiflimij.
& fidei intenjeracat nulloque mendacii crimioffi
Jabefa&atas, nobis non facere fidem, dum wa«
nifeftiflimarn corum evidentiam infallibilibua
firmanc raci-onsbus, Ingenui ergo Philofophi
officio defunc, qui iton cancum expecimenta
aliorum, quae nunquam probarunt, pertmaci-
ter neganr, verum etiaro, ne cogantur fateri
v-cra effe, quat psiato eorum mious arridcnt^
in pofterum ea exarninare recufanr, cujusmodit
quendam fuiffe refm Storrr.ius in de /iuth<i»>
ret.lnterp, natura c, i. §. i. Q.vs ad ocututn
teftantur, erroresPhilolophorum, fiepe qvidcm
i-ngemorum varietsci & intelleiftus irobecilli-
tati originem debere, fed voluncati quoque SC
pertmaciar espartetribuendos. Acccdit prsecon-
cepta immaturar jctatis op.mo , quam quafl
tnm lafie marerno fuxinius! cui* anima cssffi
«orpori arfie imrnerfa, shter de rebus judU
carc ncquibar, quatn pro-ut fenfus ab externis
rrfcn» afHciebantur _, fed accrefeentJbiJS .anniaj.
D Jon-
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fongS diverfum de iisdem judicium ferendura
effe deprehendimus, Sic pucri cerrarn undi»
quaque planam effc judicavimus, quja in pla-
nicie conftitucis in omnes plagas xqvaliter ex,
currere videbacur." Idcoqve nec induci potu»
ere prifci homines, ut antipodes dari credcrent,
Sic hominum animos fcnccntia inveterata oc-
cupavic, ut ne Jatum quidem ungvem a ft.ci-
one fua fe dimoveri patiantur. Qyare adflru*
#am sntea fenfuum certitudinem, hoe raodo
Jimitandam cenfemus,uc quae absque iuf-
ficienti examine teneri adrnifere anni , in du-
bium revocemus, hoc eft, judicium noftrum
in iis, qua» vel minimaro interruudinis fulpi-
cionem fubeunt, fufpecdarous, donec nuro ve«
ra fint, expioratilfimum habeamus,- quo fenfu
dubitaticncm Sccracis, & Flatonis ( quorum
/upra §■ i, mentio injffSa.-) oec non qvorun-
datn neotencorum ncn imprebamus, cum
cundem illi dubitacionis finem fibi propofue»
rincs Nec enim dub:cab«nr, uc femper dubi-
tarent, quod fecerunc Sceptici,fed ut praroiflo
argumentorum sb ucraque parte ftantium ex-
amine, quod verifimilius haberi poffet, elige»
rent; qva nulla certior excogitari poteft veri
inveniendi via- Talero ergo di&is fubjungimus
conclufionem ; Non efte perroittendum fenfibus
de iisiudicare qua: fenfuum judiciumfuperant.
XIII.
tf)*7(S
XIII» Secundum pnncipium rationem elie
diximus, quat una cum fenfibus omnino in
confilium eft adhibenda. Hatc namque m ve-
ricace inveftiganda & puppis & prora eft.
Quicquid huic confencic, cercum eric & im-
mota: veritatts philofophicar, contra quicquid
vere diffencic, coram cribunali rationis falfum
erit. Qvare non male Xoytf cum rp 7r«£#,
cognitionis noftr* iceUi audiunt, Ratio ftne
experientta, ut navis ftne retlore, ftailuat: ut
victffim expenentia, cui ratio non pralutet ,
taca eft eJ fortuita, nec qvicqvam utile pra-
ereat. Ph. V. J, N. Burg, Phyf. Gen. tr- /. c. 2.
iUa imprimis to effe rei manifeftat, qvoi (ut
ait Cal. in Gn. p. u.)femper notiut tft eaufa,
qvam experientia sffequi non valer, quod fub-
innuere videtur Arift. /. /. Met. e. t, dicendo t
ei t&tv yet^ ipt,ir&pot>_ Ta «ti fitr im-n n eiort «
&k fmtnv t b<ee vero rerum cauias venatut-»»
Quis fit ufus rationis in abftrailionibus difci-
plinarum.* Quid conferat norma iila indubi-
cata redicudinis, a tatitnt formata, quam no«
tnine Princ. P, infignimus , ex quibus omnes
concJufiones phiiofophicas acftimamus, pluri-
bus exfequi animus non eft. Merito deeapro-
nunciavit Thales apud Laertium ( quem fide
Mejerihic ckantp) ittxf&v wt2^mmsrfix\*
D» Mi-
tf ) *8 ( &
Mioime tamen fibi foli credat veritatis astKtas,
ucuc felix fuum ingenium ctvTc^etHTev fore
po!iice3tur, fed qvas a pluribus re<3e didla fu-
erint, prnbe perpendat, quo eruditorum vi*
rorum csiculo adjucus, fe iromotar verkati*
finfentiaro ruerij affirmare poffic. Plus enim
yident oculi, qusro oculus. Videant ergo, ne
fe cun&<s dendendo». proftituant, qvi «hra_-»
tnoduro vinhus fuis frtti, aur omniurci alio»
ruro opera fe plane nihil indi^.os cenfent,aut,
fi quos confuluerini, h\Ca (apienria perfvafi ,
nihil, nifi quod fuo pallio involvanc, pro veio
recipujnt. Llt vero hi ad dextram, ita ahi ad
fimftram a reda dcviant fernna, qui ccrtx ali*
eui fectae addifli, in verba Do£ions fui, ran«
quam caculum e cceio demifiuro, jurant; five
experientiae & luroini nstuiae congruat, fiv«
reclamet, nihil penfi lubentes, nibilqve pra-
ter anriqvuro illud avmc e<pct_. alirer lentifSi'
fibus occinentes. Verum piaeftantiffima omni-
(ira cffe viderur illa philofophsndi ratio, übi
fepofiro oroni arooris, vel odii fiflfvflu, neqve
M<g'ftri opinio pertinaciter defendnar, ne-
que adverfsriorum afftrta contumeliofe impu-
gnantur; fed opnroa quarque & veriffima, fi-
ve horum five illius fuennt, eliguntur. Necfy
eniro in unam aliquam feilam,pei hustc unura
bomtnem omnia & femtl tontnlit tttertid beni»
om»<u
&)t9(&
gnkas.H. D, Elachf. inapp, defect. phil.p.\f,i\
fuus quemque maneat honorr incenro tamen
Jemper meminerirous hujus veie aurei-. ocnov
fsrOrtfAav t_v arMjSottxvf Li.Eih.c.q.
Anfl.- XIV. Reguia cogmtionis noftrar tcrtia eft
Scriptara Sacra, qvam hinc minus excludet,
qvisqvis intclle&um noftruro, fpiffis obdudum
«ebulis, euam in naturalibus ad rouha cali-
gare, tateri cogitur, adverfus qvss fcriprura
qvoque Jiber remedia fubminiftrat. Gfvtdam
aliqvid demonfhaturi , ftacim ad iheologica
fundamenta tranfiliunt, totarnque fuam fci-
entiam cx facris petunt: Ali> codicem facrum
penitus feqveftrant, ejusledhone ne unißsqvi"
dera rei nociciam addifci poffe, contendentes:
litrumque in vitio ponitur: Media igitur via
ingrediendum. Novimus omnino diftimfla effe
nsturam & fcripturam, Philofophaam & The-
ologiam. Conftst fiqvidem id ex diverfita?*-»
tam principiorum, quam obje#i 3c fiois. Ta-
men ob-fervandum, quod, fi abfolute1 ecnfide-
retur fcriptura, pars ejus potior mer£ fpirka-
alia continet; aft refpeßu torum, quas jbidem
veJ* maturaJia vel moralia occurrunt , esm &
principiis philofophiar normantibos plan^ non
poffe excludi vidctur, Muhis rnirn abftrufis
lucem affcrt in conttmpiativis maxic?3niß cui
tel ob Authoritacem dicentis quisquam fe op*
go»
# )jo ( #
ponere tt»qrjic , nifi qvis, non fine blaf.
phemia, cre^roris de creacura teftimoniunL»
falfitatis argy.ere prarfumpferit. In iis veto qva:
praxin i':,ei.;iunr, non video qvomodo negH-'
gere po*i><- Phdofophus Chriflianus toc mo*
ruro & v;~-«iri:m prarcepta übique in iacris,'
pandedlis .-ibvis,cu.n ibidem tocius vitae no-
fir~r r<-gaia & vere viva lex iin vita fua Chr:«
fi«, cujus veftigia feqvi jubemur, confpicien*
dts fiftacur. Uc <acearo, qvas de fociecace & fa*'
itidia ret3e inihcuenda falubriter monencuc-j»!
De quibus in htinc moduro differit Mcjeru»
pag. Gmftol, %?. Non tnfl^tandum , fcrip/w
ram q>*oifs r><mnunqua>n effe philofophiae prin»
tipittm poffe, übt de rebui philofophicis altqvid
eontinet, non tamen ut ad^qvatum tfpropor-
tionis, fed ttt eminentia tS dignitatis princi-
fium e/l atcipiendum, idqve ob vtritatts divi*
tt<e, quain continet eminentiam, Ica vero pro-
bacionibus e facro peticis codice, philofopho
titendum effe arbitror, ut probe caveatur _ nef
fub fpecie rehgionis, quat fcripturis rite incel*
lcdlu minus contraria funt, impugnet; qvo im«
moderato zelo abreptos farpe dodos homi-
oes abfurdilfimas defendiffe ieatentias,
hiftorise perhibent.
DE O UNI&TRINOGLORIA!
